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During the protective research in Porphmium in 2008 at the 
north-eastern part of the settlement an area of Hellenistic for-
tifications was studied, and at the necropolis to the west from 
the settlement a vault made of limestone blocks and containing 
the 2nd c. BC burial was discovered.
В 2008 г. Порфмийский отряд Боспорской 
археологической экспедиции ИИМК РАН про-
водил раскопки античного городища Порфмий 
и его некрополя. Основными задачами работы, 
как и в предыдущие годы, оставались охранно-
спасательные, так как памятники подвергают-
ся интенсивному разрушению как в силу есте-
ственных причин, так и из-за деятельности гра-
бителей.
На городище раскопки велись на северном 
участке раскопа В (2) в северо-восточной ча-
сти поселения. Здесь был заложен новый рас-
коп 10 × 10 м по линии северной стены эл-
линистического времени. На этом участке 
го родище подвергается разрушениям, разва-
лы древних построек видны в осыпи северо-
западного склона плато, на котором распола-
галось древнее городище. Новый раскоп был 
заложен на участке, подвергающемся разру-
шению, с целью проследить направление се-
верной эллинистической стены Порфмия и, 
в перспективе, попытаться уточнить план эл-
линистических фортификационных сооруже-
ний, выявленный в результате исследований 
под руководством Е.Г. Кастанаян (1953, 1968—
1979 гг.).
В 2008 г. культурный слой на новом раскопе 
был открыт на глубину до 0,8 м от современ-
ной поверхности. Вдоль северного борта рас-
копа были выявлены развалы верхней части 
оборонительной стены городища, достигав-
шие до 1,5—2 м в ширину. Развалы состояли из 
крупных, почти необработанных глыб мшан-
кового известняка (из подобных глыб сложе-
ны участки стены на раскопе А—Б, открытые 
ранее) и более мелких камней, очевидно, ис-
пользовавшихся в забутовке кладки. В запад-
ной части раскопа, от южного до северного 
бортов, на глубине 0,5 м была выявлена горе-
лая прослойка (ширина до 2 м, интенсивность 
до 0,03 м), содержавшая обгоревшие обломки 
керамики и раковин моллюсков. Здесь были 
найдены два фрагмента клейменой боспор-
ской черепицы и три бронзовых монеты пан-
тикапейской чеканки. Монеты датируются в 
пределах 70—40 гг. III в. до  н. э.1 
В 2,5 м к западу от западного и в 3 м от север-
ного бортов раскопа были найдены два круп-
ных хорошо обработанных блока известняка, 
лежащих под прямым углом друг к другу; дли-
на большего из них 1,3 м. Основания их «ухо-
дят» в пол раскопа 2008 г. Назначение этих бло-
ков предстоит выяснить при дальнейших ис-
1 Определение нумизматических находок сделано 
А.В. Куликовым, которому мы выражаем благодар-
ность.
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Рис. 1. Фрагмент эллинистической 
терракотовой ста туэтки из раскопа 
по трассе северной оборонительной 
стены Порфмия 
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следованиях; не исключено, что они являют ся 
остатками основания большого общественно-
го здания. На расстоянии 2,8 м к западу, у вос-
точного борта раскопа выявлены остатки стен 
подпрямоугольного помещения размерами 3 × 
1,8 м, ориентированного по сторонам света. 
Основная масса материала, обнаруженного в 
процессе раскопок, принадлежала позднеэл-
линистическому времени. Найдены фрагмен-
ты гераклейских, родосских и синопских ам-
фор с клеймами, фрагменты «мегарских» чаш, 
столовой посуды. Среди находок — два фраг-
мента головок терракотовых статуэток, одна 
из них довольно хорошей сохранности (рис. 1). 
После окончания раскопок объекты были за-
консервированы, земляные отвалы удалены 
с территории городища. В следующем поле-
вом сезоне планируется продолжение работ на 
этом участке. 
Работы также велись на территории некро-
поля. На участке некрополя к западу от городи-
ща был раскрыт склеп 4, сложенный из круп-
ных блоков известняка, потревоженный гра-
бительскими раскопками в межсезонье. Склеп 
состоял из дромоса и погребальной камеры 
(рис. 2). Он, как и открытые ранее, был ориен-
тирован по оси восток-запад, дромос находил-
ся в западной части. Пол дромоса был земля-
ным, стенки обложены камнями. Дромос уда-
лось проследить на площади 1,02 × 0,8 м. Вход 
из дромоса в погребальную камеру был зало-
жен двумя плоскими плитами, поставленными 
на ребро. Снаружи они были укреплены вер-
тикально поставленным камнем. Камера име-
ла длину 1,85 м, ширина ее в восточной части 
0,75 м, в западной — 0,58 м. Кладки, образу-
ющие ее стены, сохранились в высоту на три 
ряда камней. Кладка рядовая из известняко-
вых подпрямоугольных блоков, сохранилась в 
высоту до 1,1 м. Длина блоков в нижнем ряду 
38—45 см, в среднем и верхнем — 30—35 см, 
толщина — 23—25 см. Камера имела земляной 
пол, посыпанный каменной крошкой (или же 
на дно ее были положены плиты из известня-
ка менее прочной породы, раскрошившиеся к 
моменту раскопок). Она содержала остатки по 
меньшей мере трех костяков (одного женско-
го и двух детских), в значительной степени по-
тревоженных грабителями. Судя по остаткам 
верхних частей костяков, найденных in situ, 
погребенные лежали на спине, головой на вос-
ток. По-видимому, погребенных сопровождал 
«богатый» инвентарь: в процессе расчистки 
склепа найдены многочисленные фрагменты 
столовых и туалетных сосудов, несколько бу-
син. Судя по керамическим материалам, по-
гребения относились ко II в. до н. э. 
Были продолжены разведки некрополя, за-
фиксированы грабительские ямы, появив-
шиеся в межсезонье, собран и зафиксирован 
подъемный материал. Учитывая важность ис-
следования некрополя, подвергающегося ин-
тенсивным грабительским раскопкам, в 2009 г. 
планируется продолжать исследования его раз-
рушающихся объектов. 
Рис. 2. Склеп 4 в процессе раскопок 2008 г. 
